























































Opinnäytetyön	 tavoitteena	 oli	 selvittää	 hautausmaiden	 ylläpidosta	 vas-
taavien	 henkilöiden	 näkemykset	 hautausmaiden	 heikkouksista	 ja	 vah-
vuuksista	 luonnon	monimuotoisuuden	näkökulmasta,	sekä	siitä,	millaisia	
haasteita	ja	mahdollisuuksia	monimuotoisuuden	ylläpitäminen	ja	lisäämi-
nen	 tarjoaa.	Opinnäytetyön	 aihe	 perustuu	 kirkon	 ympäristödiplomin	 ta-
voitteeseen	 hautausmaiden	 luonnon	 monimuotoisuuden	 lisäämisestä.	
Työn	tilaajana	toimi	Tampereen	evankelis-luterilainen	seurakuntayhtymä.	
	
Opinnäytetyön	 aineiston	 keräämisessä	 on	 hyödynnetty	 laadullisen	 eli	
kvalitatiivisen	 tutkimuksen	 menetelmiä,	 ensimmäisenä	 SWOT-analyysiin	
perustuvaa	 kyselylomaketta	 ja	 toisena	 tutkimusaineistoa	 tarkentavaa	
teemahaastattelua.	 Teoreettinen	 viitekehys	 painottuu	 luonnon	 moni-
muotoisuuden	merkitykseen	ja	hautausmaihin	toimintaympäristönä.	
	
Tulosten	 perusteella	 voidaan	 todeta,	 että	 hautausmaiden	 luonnon	mo-
nimuotoisuutta	on	lisätty	esimerkiksi	käyttämällä	istutuksissa	luonnonva-
raisia	 kasvilajeja,	 lisäämällä	 lahopuun	määrää,	 sekä	muuttamalla	nurmi-
alueita	niityiksi.	Haasteita	aiheuttavat	voimakkaasti	hoidettuun	hautaus-
maaympäristöön	tottuneiden	omaisten	mielipiteet,	työntekijöiden	määrä	
sekä	 rakentamattomien	 alueiden	 vähyys	 osalla	 hautausmais-
ta.	Mahdollisuutena	 voidaan	 taas	 nähdä	muutosvastarinnan	 vähentämi-
nen	tietoa	jakamalla,	niittymäisten	alueiden	tuomat	säästöt	hoitokustan-
nuksissa,	 luonnon	 monimuotoisuuden	 toteuttaminen	 uusilla	 hauta-

























The	 aim	 of	 the	 thesis	 was	 to	 find	 out	 the	 perceptions	 of	 the	 people	




Church	 Environment	 Diploma	 concerning	 the	 increasing	 of	 the	
biodiversity	 in	 cemeteries.	 The	 commissioner	 of	 the	 thesis	 was	 the	
Federation	of	Tampere	Evangelical	Lutheran	Parishes.		
	
The	 data	 of	 this	 thesis	 was	 gathered	 by	 exploiting	 the	 methods	 of	
qualitative	research,	first	by	a	questionary	based	on	a	SWOT	analysis,	and	
second	 by	 theme	 interviews	 to	 define	 the	 data.	 The	 theoretical	
framework	 is	 focused	on	 the	 importance	of	biodiversity	and	cemeteries	
as	operational	environments.	
	
Based	 on	 the	 results	 it	 can	 be	 stated	 that	 the	 biodiversity	 of	 the	
cemeteries	has	been	 increased	 for	example	by	using	naturally	occurring	
species	 in	 the	 plantings,	 raising	 the	 amount	 of	 decaying	 wood,	 and	 by	
turning	 lawns	 into	meadows.	 Challenges	 are	 caused	 by	 the	 opinions	 of	
the	bereaved	that	are	used	to	heavily	tended	cemetery	environment,	the	
number	 of	 employees	 and	 the	 shortage	 of	 unbuilt	 areas	 in	 some	
cemeteries.	 On	 the	 other	 hand,	 the	 reduction	 of	 change	 resistance	 by	
sharing	information,	savings	in	maintenance	costs	produced	by	meadow	
areas,	 the	 implementation	 of	 biodiversity	 in	 new	 burial	 areas,	 and	 the	


















































Kestävä	 kehitys	on	yksi	 ajankohtaisimmista	 ympäristöön	 liittyvistä	 käsit-







teriö	 2013.)	Luonnon	monimuotoisuudella	 eli	 biodiversiteetillä	 tarkoite-
taan	 lajien	 sisäistä	perinnöllistä	muuntelua,	 lajien	 runsautta	 sekä	niiden	
elinympäristöjen	monimuotoisuutta	 (Jauhiainen	&	 Loukola	 2016).	 Luon-
non	monimuotoisuuden	köyhtyminen	voi	heikentää	ekosysteemien	kykyä	
tuottaa	 ekosysteemipalveluita.	 Yhteiskuntamme	 on	 riippuvainen	 näistä	
luonnosta	 saatavista	 aineettomista	 ja	 aineellisista	 hyödyistä.	 (Suomen	
ympäristökeskus	n.d.)	
	
Luonnon	 monimuotoisuuden	 lisääminen	 hautausmailla	 on	 yksi	 kirkon	
oman	 ympäristöjärjestelmän,	 kirkon	 ympäristödiplomin	 tavoitteista	
(Kirkkohallitus	2012,	94).	 Tästä	 tavoitteesta	on	myös	 johdettu	aihe	 tälle	





Tampereen	 evankelis-luterilaisen	 seurakuntayhtymän	 ylläpitämistä	 hau-
tausmaista,	joten	oli	luontevaa,	että	seurakuntayhtymästä	tuli	opinnäyte-
työn	tilaaja.	Sopivuutta	työn	tilaajaksi	lisäsi	myös	seurakuntayhtymän	ak-




Työn	 tavoitteena	 on	 siis	 selvittää	 hautausmaiden	 ylläpidosta	 vastaavien	
henkilöiden	 näkemykset	 siitä,	 mitkä	 ovat	 arvioinnin	 kohteena	 olevien	
hautausmaiden	 heikkoudet	 ja	 vahvuudet	 luonnon	 monimuotoisuuden	
näkökulmasta	 tällä	 hetkellä,	 sekä	 millaisia	 haasteita	 ja	 mahdollisuuksia	
monimuotoisuuden	ylläpitäminen	 ja	 lisääminen	 tarjoaa.	Tilaajan	 toiveen	
mukaisesti	 työn	 lopussa	pohditaan	 lisäksi	ratkaisuvaihtoehtoja	tutkimus-
aineistossa	 ilmenneisiin	 haasteisiin.	 Tutkimuksen	 tuloksia	 voidaan	 hyö-
dyntää	olemassa	olevien	hautausmaiden	kehittämisen	 lisäksi	myös	uusi-














Eliöihin	 vaikuttavat	 erilaiset	 elottomat	 eli	 abioottiset	 tekijät,	 kuten	 läm-
pötila,	 kosteus,	 valaistus	 ja	 ravinteet.	Näiden	ympäristötekijöiden	 lisäksi	
eliöt	ovat	riippuvaisia	kasvien,	eläinten	ja	muiden	eliöiden	yhdessä	muo-
dostamasta	 elollisesta	 eli	 bioottisesta	 ympäristöstään.	 Tietyllä	 alueella	
samanaikaisesti	 eläviä	 saman	 lajin	 yksilöitä	 kutsutaan	 populaatioksi,	 ja	
kaikki	 tietyn	 alueen	 lajien	 populaatiot	 muodostavat	 yhdessä	 alueen	
eliöyhteisön.	 (Leinonen,	 Nyberg,	 Tast,	 Tyrväinen	 &	 Veistola	 2007,	 97,	
101.)	Eliöyhteisön	elinympäristötyypissä	eli	biotoopissa	keskeiset	abioot-
tiset	 ja	 bioottiset	 ympäristötekijät	 ovat	 samanlaisia.	 Eliön	 vaatimaa	
elinympäristöä	 kuvaa	 myös	 termi	 habitaatti,	 joka	 on	 käsitteenä	 suppe-





olevasta	elottomasta	 luonnosta.	 Jokainen	ekosysteemi	on	 toimiva	koko-
naisuus,	 jossa	 tapahtuu	 jatkuvaa	aineiden	 kiertoa	 tuottajien,	 kuluttajien	
ja	hajottajien	välillä.	Vaikka	yksittäinen	ekosysteemi	voi	tulla	auringon	sä-











sinkertaisimmillaan	 jakaa	 tuotanto-,	 sääntely-	 ja	 kulttuuripalveluihin.	
Tuotantopalvelut	 ovat	 ekosysteemeissä	 tuotettuja	 aineellisia	 hyödykkei-
tä,	 kuten	 ruokaa,	 puutavaraa	 ja	 geenivaroja.	 Kulttuuripalvelut	 ovat	 ai-
neettomia	hyödykkeitä,	 joita	 ihmiset	saavat	ekosysteemeistä	esimerkiksi	
virkistyksen	ja	tiedon	lisääntymisen	kautta.	Sääntelypalvelut,	jotka	useis-












2.2 Luonnon	monimuotoisuuden	 ja	 ilmastonmuutoksen	 vaikutus	 ekosysteemipal-
veluihin	
Luonnon	monimuotoisuutta	 eli	 biodiversiteettiä	 voidaan	 tarkastella	 kol-
mella	eri	tasolla.	Ensimmäisellä,	laajimmalla	tasolla	tarkoitetaan	erilaisten	














en,	 tuotantoeläinten	 ja	 lääkeaineiden	 käytettävyyteen	 ja	 saatavuuteen.	
Toisaalta	 Suomen	 ympäristökeskuksen	 (n.d.)	 esiin	 nostaman,	Montoyan	
ja	Raffaellin	(2010)	näkemyksen	mukaan	esimerkiksi	eroosion	estäminen	
tai	 veden	 puhdistus	 ovat	 suurimmaksi	 osaksi	 riippumattomia	 luonnon	





veluihin	vaikuttavista	 tekijöistä.	 Sen	aiheuttama	 lämpeneminen	 ja	 satei-
suuden	muutokset	muokkaavat	ekosysteemejä	ja	aiheuttavat	täten	muu-
toksia	myös	niiden	tuottamiin	palveluihin.	Esimerkiksi	hiilidioksidin	mää-
rän	 lisääntyminen	 ilmassa	 ja	 kasvien	 aineenvaihdunnan	 nopeutuminen	













kitys	 kasvien	 lisääntymisen	 ja	 ravinnon	 tuotannon	 kannalta.	 Pölytyksen	
onnistuminen	 vaarantuu,	 jos	 pölyttäjien	monimuotoisuus	 heikkenee	 tai	
niiden	määrä	 vähenee,	 tai	 jos	 kasvien	 kukinnan	 ja	pölyttäjien	esiintymi-
sen	välille	muodostuu	eriaikaisuutta.	Kulttuuripalveluihin	kuuluvien	mai-
seman	ja	virkistymisen	arvo	voi	vähentyä	elinympäristöjen	äkillisten	muu-
tosten	 ja	 luonnon	monimuotoisuuden	vähenemisen	seurauksena.	 Ilmas-
tonmuutos	 voi	 vaikuttaa	 myös	 esimerkiksi	 marjastukseen	 ja	 sienestyk-
seen.	 Ilmastonmuutoksen	 hillinnän	 ja	 sopeutumisen	 kannalta	 erityisen	
tärkeä	 sääntelypalvelu	 on	 ekosysteemien,	 kuten	 metsien	 ja	 soiden	 toi-
minta	hiilinieluina.	
2.3 Luonnon	monimuotoisuus	Suomessa	
Luonnonsuojelulain	mukaan	 laji	 voidaan	 rauhoittaa	 tai	 säätää	 uhanalai-
seksi	 tai	 erityisesti	 suojeltavaksi	 lajiksi.	 Suomessa	 lajien	 uhanalaisuutta	
arvioidaan	kymmenen	vuoden	välein.	Viimeksi	kaikkien	lajiryhmien	uhan-
alaisuus	on	arvioitu	vuonna	2010,	 jonka	perusteella	on	 laadittu	Suomen	








ristöjen	muutokset,	 kuten	 lahopuun	 väheneminen,	metsien	 uudistamis-	
ja	 hoitotoimet,	 puulajisuhteiden	 muutokset	 sekä	 vanhojen	 metsien	 ja	
kookkaiden	puiden	väheneminen.	Viimeksi	mainittu	uhka	vaikuttaa	lajien	
uhanalaisuuteen	 myös	 kulttuuriympäristöissä.	 Lajien	 uhanalaisuuteen	
vaikuttavat	myös	niittyjen,	 ketojen,	 rantojen,	harjunrinteiden	 ja	muiden	
avoimien	 elinympäristöjen	 sulkeutuminen.	 Muita	 merkittäviä	 lajien	
uhanalaisuuden	 syitä	 ovat	 rakentaminen,	 vesirakentaminen,	 kaivannais-





Vuonna	 2008	 valmistuneessa,	 Suomen	 ensimmäisessä	 luontotyyppien	
uhanalaisuusarvioinnissa	 oli	 mukana	 noin	 380	 erilaista	 luontotyyppiä.	




vaamiseksi	 sekä	 lajien	 elinympäristöjen	 säilyttämiseksi.	 Esimerkiksi	 Eu-
roopan	 unionin	 luontodirektiivissä	 lueteltuja	 luontotyyppejä	 suojellaan	
Natura	2000	 -verkoston	avulla.	Luonnonhoidolla	 ja	ennallistamisella	voi-








suutta	 koskeva	 kansainvälinen	 yleissopimus	 eli	 niin	 sanottu	 biodiversi-
teettisopimus,	sekä	sitä	toteuttavat	vuosille	2012–2020	laadittu	kansalli-






den	 virkistys-	 ja	 liikuntakohteina	 sekä	 mielenterveyden	 edistäjinä.	 Ne	
ovat	 tärkeitä	myös	 luonto-opetuksen	 ja	 ympäristökasvatuksen	kannalta.	
Tämän	 lisäksi	 uusympäristöillä	 eli	 ihmisen	 luomilla	 tai	 voimakkaasti	
muokkaamilla	 ympäristöillä,	 joilla	 on	 huomattava	merkitys	 uhanalaistu-
neiden	 luontotyyppien	 lajiston	 elinympäristöinä,	 voidaan	 oikein	 hoidet-
tuina	 korvata	 sopivien	 elinympäristöjen	 puuttumista.	 Tällaisia	 ovat	 esi-
merkiksi	 jalopuustoiset	 puistot	 ja	 puukujat	 sekä	 ketomaiset	 tienpenke-
reet.	 (Valtioneuvosto	2012,	11.)	 Saarelan	 ja	 Södermanin	 (2008,	21)	mu-
kaan	 Löfvenhalt,	 Björn	 ja	 Ihse	 (2002)	 ovat	 määrittäneet	 kaupunkien	






niiden	 väliset	 ekologiset	 yhteydet.	 Kaupunkien	 maantieteellinen	 laaje-
neminen	 on	 kuitenkin	 aiheuttanut	 yhtenäisten	 luontoalueiden	 pirstou-
tumista,	 ja	 Väreen	 ja	 Rekolan	 (2007)	mukaan	myös	 luontoalueiden	 yh-
teydet	 kaupunkien	 ulkopuolisiin,	 laajempiin,	 yhtenäisiin	 luontoalueisiin	
ovat	 vähentyneet	 (Saarela	 &	 Söderman	 2008,	 5).	 Kansallista	 biodiversi-
teettistrategiaa	 koskevassa	 valtioneuvoston	 periaatepäätöksessä	 tode-







den	 tavoitteena	 on	 säilyttää	 kaupunkiluontoa	 ja	 rakennettua	 kulttuu-
riympäristöä	 laajana,	 eheänä	 kokonaisuutena.	 (Ympäristöministeriö	
2017.)	Viherympäristöliiton	vuonna	2016	käynnistämän	Kestävä	ympäris-
törakentaminen	 (KESY)	 -hankkeen	 tavoitteena	 on	 luoda	 toimintamalli,	
jossa	 eri	 kriteerien	 pohjalta	 luodaan	 suomalaisiin	 olosuhteisiin	 sopivat	
toimintatavat	 edistää	 kestävää	 kehitystä.	 Lisäksi	 hankkeessa	 laaditaan	






tallisia	 vaikutuksia	 vältetään,	 lievennetään,	 estetään	 tai	 jopa	 paranne-
taan.	(Viherympäristöliitto	2017.)	
3 HAUTAUSMAA	TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ	
Vuorinen	 (2014,	 88)	 toteaa	 teoksessaan,	 että	 SWOT-analyysiä	 ei	 voida	
tehdä	 oikein,	 ellei	 organisaatiota	 ja	 sen	 toimintaympäristöä	 tunneta	 sy-
vällisesti.	Koska	tässä	opinnäytetyössä	aineiston	keräämiseen	hyödynne-
tään	 kyseistä	menetelmää	 ja	 jopa	 tutkimuskysymykset	 on	 johdettu	 sen	
osa-alueista,	 on	 tässä	 luvussa	 edellä	 mainittu	 näkemys	mielessä	 pitäen	







Palo,	 Rimpiläinen,	 Rintala,	 Ruotsalo	 &	 Särkiö	 2005,	 195).	 Kirkkolaissa	
(1993/1054	 luku	 17)	 säädetään	muun	muassa	 hautausmaan	 perustami-
sesta	 ja	 lakkauttamisesta,	 hautaoikeudesta,	 hautaoikeuden	 haltijasta,	
hautaamisjärjestyksestä,	 haudan	 hoidosta,	 erimielisyyksien	 ratkaisemi-
sesta	 ja	 hautaustoimen	 maksuista.	 Lisäksi	 kirkkolain	 mukaan	 jokaisella	
evankelis-luterilaisen	kirkon	 seurakunnalla	on	oma	hautaustoimen	ohje-
sääntönsä,	 jossa	 on	 esitetty	 tarkemmat	 toimeenpanoa	 ja	 menettelyä	
koskevat	määräykset	haudoista,	hautakirjanpidosta,	haudan	hoidolle	ase-





Kirkkojärjestyksen	 (1993/1055	 luku	 17	 §	 6)	 mukaan	 hautausmaakaava	




tyvä	 hautausmaakaavan	 sanallinen	 selvitys	 selventää	 ne	 yksityiskohdat,	




Hautaustoimilaissa	 (2003/457	§	1)	 säädetään	hautausmaan	 ja	yksityisen	







veydensuojelulaissa	 (1994/763	 luku	 9)	 ja	 terveydensuojeluasetuksessa	








Lähtökohtaisesti	 päätösvalta	 hautaustoimen	 asioissa	 on	 seurakunnan	
kirkkoneuvostolla	 tai	 seurakuntayhtymän	 yhteisellä	 kirkkoneuvostolla.	
Kirkkolain	mukaan	se	ratkaisee	erimielisyyden	hautaoikeudesta,	hautaoi-
keuden	 haltijasta,	 siitä	 keitä	 hautaan	 voidaan	 haudata,	 haudan	 haltijan	
velvollisuuksista	 tai	 muusta	 hautaa	 tai	 hautaamista	 koskevasta	 asiasta,	
jollei	 hautaustoimilaissa	 ole	 toisin	 säädetty.	 Kirkkovaltuusto	 tekee	 pää-
töksen	kirkkolaissa	erikseen	mainituissa	asioissa,	joita	ovat	hautausmaan	
perustamista,	 laajentamista	 tai	 lakkauttamista	koskeva	päätös	 (alistetta-
va	 kirkkohallituksen	 vahvistettavaksi),	 hautaustoimen	 ohjesäännön	 hy-
väksyminen	 sekä	 hautausmaakaavan	 ja	 hautausmaan	 käyttösuunnitel-
man	 hyväksyminen	 (alistettava	 tuomiokapitulin	 vahvistettavaksi),	 hau-
doista	 perittävät	maksut	 sekä	 päätökset	 siitä,	 että	 seurakunta	 huolehtii	
hautausmaan	tai	sen	osan	perushoidosta,	tai	yksittäisen	haudan	hoitami-











voi	 hakea	muutosta	 oikaisuvaatimuksella	 tai	 valittamalla.	 Kirkkovaltuus-
ton	päätöksestä	voi	valittaa	hallinto-oikeuteen,	paitsi	alistettavissa	asiois-
sa,	 joista	 valitus	 tehdään	 alistusviranomaiselle.	 Kirkkoneuvoston	 tai	 vi-
ranhaltijan	päätöksestä	voi	 tehdä	oikaisuvaatimuksen	kirkkoneuvostolle,	
jonka	päätöksestä	taas	voi	valittaa	edelleen	hallinto-oikeuteen.	Hautaus-











hautaustavasta	 ja	 -paikasta	 sovitaan	 kirkkoherranvirastossa	 tai	 suurem-




ta	 huolehtivat	 henkilöt,	 vainajan	 eläessään	 esittämän	 toivomuksen	mu-
kaisesti.	 (Aaltonen	ym.	2005,	70–73.)	Vuonna	2016	 seurakunnan	hauta-




Seurakunnat	 ovat	 alkaneet	 suosia	 tuhkahautausta,	 sillä	 arkkuhautaus-
maan	rakentaminen	 ja	ylläpito	on	kallista	 ja	sopivia	maa-alueita	on	asu-
tuskeskuksissa	 vähän.	Arkkuhautausmaan	 tulee	olla	 laadultaan	 sellaista,	
että	ruumiin	maatuminen	on	mahdollista.	Lisäksi	soraharjuilla	tulee	huo-
mioida	 pohjavesien	 muodostumisalueet.	 Säädösten	 mukaan	 arkku	 on	
haudattava	 vähintään	 150	 senttimetrin	 syvyyteen,	 joten	 arkkuhautaus-
maalla	soraa	tai	hiekkaa	tulee	olla	vähintään	tämän	verran,	huomioiden	




timetriä	 kokoisen	 tilan.	Arkkuhautaa	 voidaan	 käyttää	myös	 tuhkan	hau-
taamiseen.	(Aaltonen	ym.	2005,	72–73;	ks.	myös	Halinen	2012,	4.)	
	





tojen	 ylläpito	 on	 edullista	 verrattuna	 edellä	 esiteltyihin	 hautausmuotoi-
hin.	 (Aaltonen	 ym.	 2005,	 74.)	 Tuhka	 voidaan	myös	 haudata	maatumat-
tomassa	 uurnassa	 uurnaholviin	 eli	 kolumbaarioon	 tai	 sirotella	 sirottelu-
alueelle	 (Tampereen	 ev.lut.	 seurakuntayhtymä	 2015,	 3).	 Vuonna	 2016	
tuhkahautauksista	 12	 659	 suoritettiin	 uusiin	 ja	 aiemmin	 lunastettuihin	
























tuna	 hautausmaan	 arvoa	 vastaavasti.	 Haudan	 haltija	 vastaa	 haudan	 ja	
muistomerkin	 hoidosta.	 Tällä	 tarkoitetaan	 ensisijaisesti	 sitä,	 että	 hauta-
alue	on	siisti.	Haudalle	asetetut	kukat	tulee	poistaa	niiden	lakastuttua	ja	
kynttilät	niiden	 sammuttua.	Muistomerkin	 ja	 reunakivien	 tulee	olla	 ase-
tettu	kunnolla	paikalleen	 ja	 jos	 routa	on	niitä	 kallistanut,	 tulee	hautaoi-








suoritettu kirkko Turku Tampere Oulu Mikkeli Porvoo Kuopio Lapua Helsinki Espoo
Uusiin
arkkuhautoihin 811 119 195 111 71 41 102 83 45 44
Aiemmin
lunastettuihin
arkkuhautoihin 11 848 1 895 2 332 754 1 461 320 1 073 1 052 2 032 929
Uusiin
uurnahautoihin 3 409 499 565 140 410 76 237 232 747 503
Aiemmin
lunastettuihin
uurnahautoihin 2 744 403 419 44 150 33 88 106 1 160 341
Muistolehtoihin 4 392 1 019 1 207 30 352 64 240 259 1 012 209
Sirottelualueisiin 656 81 59 13 28 15 19 102 138 201
Kolumbaarioihin ja 96 0 14 0 1 5 6 4 52 14
vastaaviin





misesta	 tai	 kukkaistutuksista,	 sovitaan	haudanhoitosopimuksella.	 (Aalto-
nen	ym.	2005,	88,	135–136.)	
	
Hautaustoimilain	 mukaan	 seurakunta	 tai	 seurakuntayhtymä	 voi	 periä	
maksuja	 hautasijan	 luovuttamisesta,	 hautaamiseen	 liittyvistä	 palveluista	
ja	haudan	hoidosta.	Näistä	perittävät	maksut	saavat	kuitenkin	olla	enin-
tään	palvelun	 tuottamisesta	 aiheutuvien	 kustannusten	 suuruiset.	 Seura-
kunta	 voi	 kirkkolain	mukaan	 tehdä	 haudanhoitosopimuksia	 myös	 siten,	
että	hoitokorvaukset	sijoitetaan	erityiseen	hautainhoitorahastoon,	 jonka	
varoilla	 kyseiset	 haudat	 hoidetaan.	 Hautainhoitorahastolla	 on	 kirjanpi-
dossa	oma	kate	ja	tuloslaskelma,	ja	sen	varat	erotetaan	seurakunnan	va-
roista,	sillä	kirkkolain	tulkinnan	mukaisesti	verovaroja	ei	käytetä	yksittäis-
ten	hautojen	hoitoon.	 Lain	 asettamissa	 rajoissa	 seurakunta	 voi	määrätä	
maksut	sen	mukaisesti,	että	ne	tukevat	seurakunnan	kannalta	toivottavia	
hautaustoimen	 käytäntöjä,	 esimerkiksi	 tuhkahautausta.	 (Aaltonen	 ym.	
2005,	137,	183,	206.)	
3.5 Hautausmaan	ylläpito	ja	sen	suunnittelu	








da	 tulevia	 korjaus-	 ja	 uusimistarpeita.	 Suunnitelmassa	 tulisi	 erottaa	 ra-






olevat	 alueet.	 Suurin	 osa	 hautausmaan	 alueista	 kuuluu	 kuitenkin	 hoito-
luokkaan	A2	eli	käyttöviheralueisiin.	Hautausmaaympäristöön	liittyy	usein	
myös	kevyemmin	hoidettuja	alueita,	kuten	hautausmaan	vilkkaista	kulku-
väylistä	 erottavia	 suojaviheralueita,	 maisemapeltoja	 hautausmaiden	 re-
servialueilla	 sekä	metsäalueita,	 jotka	 liittyvät	 taajaman	 viheralueisiin	 tai	
luonnonympäristöön.	(Aaltonen	ym.	2005,	177–178.)	
	
Hautausmaalla	 säännöllisesti	 toistuvia	 hoitotoimenpiteitä	 ovat	 muun	
muassa	kevätkunnostus,	lannoitus	ja	kalkitus,	nurmikon	leikkaus,	pensai-
den	 leikkaukset,	 rajaukset,	 rikkakasvintorjunta,	 kastelu,	 syyskunnostus	
sekä	 talvi-	 ja	kevätsuojaukset.	Käyttöviheralueilla	kasvillisuuden,	etenkin	
puuston,	 sekä	 rakenteiden	 turvallisuutta	 ja	 alueen	 siisteyttä	 seurataan	
säännöllisesti.	Epäkohdat	korjataan	mahdollisimman	pian	ja	turvallisuutta	





huomiota.	 Ympäristön	 viihtyisyyden	 takaamiseksi	 jätehuollon	 tulee	 olla	











päristöasioiden	 seurantaryhmä	 vastaa	 diplomista	 ja	 sen	 kehittämisestä.	
(Kirkkohallitus	2012,	9,	11–12.)	
	
Ympäristödiplomin	 edellytyksenä	 on,	 että	 kirkkoneuvosto	 tai	 seurakun-
tayhtymässä	 yhteinen	 kirkkoneuvosto	 päättää	 diplomin	 hakemisesta	 ja	
asettaa	 ympäristödiplomia	 valmistelevan	 työryhmän.	 Työryhmä	 tekee	
ympäristökatselmuksen,	eli	arvion	seurakunnan	toiminnan	ympäristövai-
kutuksista	 sekä	 laatii	 ympäristöohjelman,	 eli	 suunnitelman	 parannustoi-
menpiteistä.	Kirkkoneuvosto	hyväksyy	ympäristöohjelman	 ja	siinä	asete-
tut	 tavoitteet	 otetaan	 osaksi	 seurakunnan	 toiminta-	 ja	 taloussuunnitel-
maa.	 Tehdyistä	 toimenpiteistä	 raportoidaan	esimerkiksi	 osana	 toiminta-
kertomusta.	Tuomiokapitulin	valtuuttama	auditoija	varmentaa,	että	seu-
rakunta	 täyttää	 ympäristödiplomin	 kriteerit.	 Kirkon	 ympäristödiplomin	







den	 hoitoa	 luonnonmukaisemmaksi,	 turvata	 arvokkaiden	 luontopiirtei-
den	 säilyminen	 sekä	 lisätä	 luonnon	monimuotoisuutta.	 Tavoite	 voidaan	
toteuttaa	 esimerkiksi	 viheralueiden	 hoitotapoja	 kehittämällä,	 keventä-
mällä	 hoitoa	 joillakin	 alueilla	 sekä	 perustamalla	 niittyjä	 tai	 metsänalus-
kasvillisuutta.	 Hoitoa	 voidaan	 keventää	 reunavyöhykkeillä,	 hautauskäyt-
töön	vielä	ottamattomilla	alueilla	sekä	hautauskäytöstä	poistetuilla	alueil-













tyy	muovijätettä,	 vaikkakin	osa	 ruukuista	 voidaan	palauttaa	kasvattajille	
uudelleenkäytettäväksi.	Tämän	vuoksi	ympäristödiplomissa	edellytetään,	
että	omaisille	kerrotaan	perennahoidon	ympäristöhyödyistä	ja	heille	tar-
jotaan	 perennahoitoa	 ja	 kukkapesätöntä	 nurmihoitoa	 vaihtoehtoina	 pe-
rinteiselle	kesäkukkahoidolle.	Myös	seurakunnan	omissa	istutuksissa	tuli-
si	suosia	perennoja	kesäkukkien	sijaan.	Diplomia	varten	kerättäviä	pistei-
tä	 voi	 kerryttää	myös	 esimerkiksi	 inventoimalla	 hautausmaan	 kulttuuri-
historialliset	 arvot,	 tekemällä	 lajistokartoituksia,	 laatimalla	 puidenhoito-
suunnitelman,	 luopumalla	 haitallisista	 torjunta-aineista,	 vähentämällä	
kasteluveden	 käyttöä,	 siirtymällä	 vähäpäästöisiin	 työkoneisiin	 sekä	 to-




seurakunnasta.	 Kutakin	 seurakuntaa	 johtaa	 kirkkoherra	 yhdessä	 seura-
kuntaneuvoston	 kanssa.	 Seurakuntaneuvostot	 päättävät	 seurakuntayh-
tymän	sille	osoittamien	varojen	käytöstä.	 Seurakuntayhtymän	 toimintaa	
johtaa	yhteinen	kirkkovaltuusto	 ja	sen	valitsema	yhteinen	kirkkoneuvos-
to.	 Yhteinen	 kirkkovaltuusto	 päättää	 talouden	 päälinjoista	 ja	 yhteinen	
kirkkoneuvosto	 johtaa	 seurakuntien	 yhteistä	 taloutta.	 Yhtymä	 huolehtii	
talouden	 lisäksi	 henkilöstöhallinnosta,	 yhtymän	 yhteisestä	 hallinnosta,	




en	 hautausmaiden	 rakennuttaminen,	 hautainhoitorahasto	 sekä	 seura-
kuntayhtymän	 metsien	 hoito.	 Seurakuntayhtymä	 pitää	 yllä	 seitsemää	






Perushoidon	 rinnalle	voi	 tilata	myös	kesäkukkahoidon	 tai	monivuotisten	




Tampereen	 evankelis-luterilaiselle	 seurakuntayhtymälle	 ensimmäinen	
kirkon	ympäristödiplomi	on	myönnetty	vuonna	2002	ja	viimeisin	keväällä	
2015.	Vuosille	2013–2017	laaditussa	ympäristöohjelmassa	hautausmaihin	
ja	viheralueisiin	 liittyviksi	 tavoitteiksi	on	asetettu	 jätehuollon	 tehostami-









eritelty	 toiminta-	 ja	 taloussuunnitelma	hautainhoitorahastolle.	 Painopis-
teiksi	 on	määritetty	 hautojen	 hoitotason	 kehittäminen	 ja	 ylläpitäminen,	
uusien	perennahoitojen	kehittäminen	 ja	oikeiden	kasvilajien	 löytäminen	
sekä	hoitohautojen	kasvien	hankinnan	jatkuva	kehittäminen	hankintalain	
ja	 seurakuntayhtymän	 hankintaohjesäännön	 määräämissä	 rajoissa.	 Ym-





Opinnäytetyö	 on	 toteutettu	 tutkimuksellisena	 opinnäytetyönä	 ja	 aineis-
ton	keräämisessä	on	hyödynnetty	 laadullisen	eli	kvalitatiivisen	tutkimuk-
sen	menetelmiä.	 Laadullisen	 tutkimuksen	 tavoitteena	on	ymmärtää	 tut-
kimuskohteena	olevia	 ilmiöitä	 tutkittavien	näkökulmasta.	 Yleisimmät	 ai-
neistonkeruumenetelmät	 laadullisessa	 tutkimuksessa	 ovat	 haastattelu,	












ja	 heikkouksia	 kilpailuympäristön	 luomiin	 uhkiin	 ja	 mahdollisuuksiin.	
SWOT-analyysin	 osa-alueista	 vahvuudet	 (Strengths)	 ja	 heikkoudet	
(Weaknesses)	 ovat	 tässä	 ja	 nyt	 käsillä	 olevia	 asioita,	 kun	 taas	mahdolli-
suudet	(Opportunities)	ja	uhat	(Threats)	ovat	tulevaisuudessa	eteen	tule-
via	 asioita.	 Analyysin	 tarkoituksena	 on	 tuottaa	 selkeä	 kokonaiskuva	 yri-
tyksen	tilanteesta	strategisten	valintojen	sekä	toimintasuunnitelmien	tu-







Tutkimuksen	 ensimmäisessä	 vaiheessa	 käytettiin	 siis	 edellä	 esiteltyyn	
SWOT-analyysiin	 perustuvaa	 kyselylomaketta	 (Liite	 1).	 Kyselylomakkee-
seen	pyydettiin	 kirjaamaan	hautausmaiden	nykytilan	 vahvuudet	 ja	heik-
koudet	 luonnon	 monimuotoisuuden	 näkökulmasta	 sekä	 näkemykset	
luonnon	 monimuotoisuuden	 ylläpitämisen	 ja	 lisäämisen	 haasteista	 ja	







Kyselylomake	 lähetettiin	 yhteensä	 13	 henkilölle.	 Tutkimuksen	 kohteena	
oleva	joukko	on	rajattu	alueellisesti	siten,	että	vastausta	pyydettiin	Tam-
pereen	 evankelis-luterilaisen	 seurakuntayhtymän	 lisäksi	 Kangasalan,	
Lempäälän,	Nokian,	Sääksmäen	ja	Ylöjärven	seurakuntien	hautausmaiden	





täjäryhmiin	 kuin	 myös	 talouteen	 liittyvistä	 näkökulmista.	 Tällä	 tavoin	
myös	 opinnäytetyön	 aihe	 rajautui	 selkeästi.	 Vastaukset	 pyydettiin	 anta-






köpostin	 liitetiedostoksi.	 Lomakkeessa	 kysyttiin	 vastaajan	 yhteystiedot	




Teemahaastattelu	 on	 puolistrukturoitu	 haastattelumenetelmä,	 jossa	
oleellisinta	on,	että	haastattelu	etenee	yksityiskohtaisten	kysymysten	si-
jaan	 tiettyjen	 keskeisten	 teemojen	 varassa.	 Keskeistä	 ovat	 ihmisten	 tul-
kinnat	 asioista	 ja	 heidän	 asioille	 antamansa	 merkitykset	 sekä	 se,	 että	
merkitykset	 syntyvät	 vuorovaikutuksessa.	 Teemahaastattelu	 on	 puoli-
strukturoitu	 menetelmä	 siksi,	 että	 yksi	 haastattelun	 elementti,	 teema-











menetelmäksi.	 Koska	 teemahaastattelujen	 tavoitteena	 oli	 syventää	 ai-
emmin	 kerättyä	 aineistoa,	 poimittiin	 haastattelun	 teemat	 kyselylomak-
keiden	 vastauksista,	 hyödyntäen	 lisäksi	 edellä	 esiteltyä	 kirjallista	 aineis-










tattelutilanteessa	 kysymyksillä.	 Haastatteluissa	 käytetty	 teemaluettelo	














Hirsjärven	 ja	 Hurmeen	 (2009,	 138)	mukaan	 teemahaastattelujen	 kautta	
kerätty	aineisto	voidaan	purkaa	litteroimalla,	eli	sanasta	sanaan	puhtaak-
sikirjoittamalla.	 Litterointi	 voidaan	 tehdä	 koko	 haastatteludialogista	 tai	
valikoiden.	 Toinen	 tapa	 on	 päätelmien	 tai	 teemojen	 koodaaminen	 suo-
raan	 tallennetusta	 aineistosta,	 kuten	 ääni-	 tai	 videotallenteista.	 Tässä	
opinnäytetyössä	 teemahaastattelujen	 avulla	 kerätty	 aineisto	 purettiin	
kuuntelemalla	nauhoitteet	ja	litteroimalla	oleellisiksi	nähdyt	osat	tekstin-
käsittelyohjelmaan.	SWOT-analyysiin	perustuvien	 lomakkeiden	purku	 ta-
pahtui	 lukemalla	ne	perusteellisesti	 läpi	useaan	kertaan,	 samalla	oleelli-
siksi	nähdyt	kohdat	korostaen.	
	
Hirsjärvi	 ja	 Hurme	 (2009,	 145–149)	 nostavat	 teoksessaan	 esiin	 Deyn	
(1993)	 kuvauksen	 kvalitatiivisen	 aineiston	 analyysistä	 kolmivaiheisena	
prosessina,	 jonka	 vaiheita	 ovat	 aineiston	 kuvaus,	 luokittelu	 ja	 yhdistely.	
Aineiston	kuvailemisessa	pyritään	kartoittamaan	henkilöiden,	tapahtumi-
en	 tai	 kohteiden	 ominaisuuksia	 tai	 piirteitä.	 Toinen	 vaihe,	 eli	 aineiston	







sa.	 Kolmannessa	 vaiheessa,	 eli	 yhdistelyssä	 yritetään	 löytää	 luokkien	
esiintymisen	välille	joitakin	säännönmukaisuuksia	tai	samankaltaisuuksia.	
	
Sarajärven	 ja	 Tuomen	 (2009,	 93)	mukaan	 teemoittelu	 voi	 periaatteessa	
olla	 luokituksen	 kaltaista,	 mutta	 siinä	 painotetaan	 sitä,	 mitä	 kustakin	
teemasta	 on	 sanottu.	 Kyse	 on	 siis	 laadullisen	 aineiston	 pilkkomisesta	 ja	
ryhmittelystä	erilaisten	aihepiirien	mukaan.	Näin	voidaan	vertailla	tietty-
jen	teemojen	esiintymistä	aineistossa	ja	etsiä	tiettyä	teemaa	kuvaavia	nä-












tut	 asiat	 ovat	 aina	 subjektiivisia	 valintoja,	 eli	 tietyt	 asiat	 voivat	 olla	 sa-
manaikaisesti	 sekä	 vahvuuksia,	 että	 heikkouksia.	 Eskola	 ja	 Suoranta	
(2000,	 174–175)	 taas	 varoittavat,	 että	 monesti	 kvalitatiivisen	 aineiston	
analysointi	 jää	 tematisoinnin	 nimissä	 tuotetuksi	 sitaattikokoelmaksi.	
Teemoittelu	vaatiikin	heidän	mukaan	teorian	 ja	empirian	vuorovaikutus-
ta,	joka	näkyy	tutkimustekstissä	niiden	lomittumisena	toisiinsa.	Nämä	nä-





tulosten	 luotettavuutta	 ja	 esitetään	 tärkeimmät	 tulokset	 yhdistävä	 tau-
lukko.	
5.1 SWOT-analyysiin	perustuvan	kyselyn	tulokset	
Ensimmäisenä	 tuloksista	 esitellään	 SWOT-analyysiin	 perustuvan	 kyselyn	








Vahvuuksiin	 pyydettiin	 kirjaamaan	 hautausmailta	 tällä	 hetkellä	 löytyviä,	
luonnon	monimuotoisuutta	tukevia	elementtejä.	Lisäksi	tässä	yhteydessä	
pyydettiin	kuvailemaan	sitä,	miten	luonnon	monimuotoisuutta	on	hauta-
usmailla	 ylläpidetty	 ja	 lisätty.	 Kyselylomakkeiden	 vastauksissa	 hautaus-
maiden	 luonnon	 monimuotoisuuteen	 liittyvien	 vahvuuksien	 keskeisiä	
teemoja	 olivat	monet	 elolliset	 eli	 bioottiset	 tekijät,	 kuten	 kasvillisuus	 ja	
alueilla	esiintyvä	eläinlajisto,	mutta	esiin	nousi	myös	joitakin	elottomia	eli	
abioottisia	 tekijöitä.	 Vastauksissa	 oli	 huomioitu	 lisäksi	muutamia	 hauta-
usmaiden	lähiympäristöihin	liittyviä	tekijöitä.	Vastausten	perusteella	hau-




puusto,	vanhat	 lehtipuut	sekä	vanhojen	puiden	rikas	kääpä-,	sieni-	 ja	 jä-
käläkasvusto.	Esimerkiksi	Kalevankankaan	hautausmaalla	 lahopuun	mää-
rää	on	lisätty	hautausmaan	vieressä	sijaitsevalla,	vanhalla	puutarhan	ton-
tilla	 tuomalla	 sinne	puunrungon	pätkiä	 lahoamaan.	Tontille	on	myös	 ra-
kennettu	 korkean	 kivijalan	 suojaksi	 lahoaita,	 jonka	 rakennusmateriaali	
saatiin	 hautausmaiden	 puiden	 hoitoleikkausten	 yhteydessä.	 Myös	 Aito-
lahden	 hautausmaalla	 on	 lisätty	 lahopuun	 määrää	 jättämällä	 alueelle	
puunrungon	pätkiä	(Kuva	1).	Vatialan	hautausmaalle	on	taas	jätetty	usei-













tellen	 lisätty.	 Kalevankankaan	 vanhalla	 puutarhan	 tontilla	 on	 testattu	
kahta	erilaista	 siemenseosta	 ja	niittykasvusto	on	nyttemmin	vakiintunut	
alueelle.	 Lisäksi	 Kalevankankaan	 hautausmaan	 yleisissä	 istutuksissa	 on	
käytetty	jonkin	verran	Suomen	luonnonvaraisia	lajeja,	kuten	valko-	ja	kel-




Vastauksissa	 nousi	 esiin	myös	 useita	 eläinhavaintoja.	 Aitolahden	 hauta-
usmaalla	havaittuja	lajeja	ovat	muun	muassa	hirvet,	metsäkauriit,	saukot,	
rusakot,	 näädät	 ja	 lumikot.	 Vastauksessa	 oli	 tiedostettu	myös	 hautaus-










tauksista	 poimia	 esimerkiksi	 Sääksmäen	 hautausmaalla	 sijaitseva	 vanha	
kiviaita,	jonka	kuvataan	tarjoavan	suojaa	ja	elinympäristön	monille	lajeil-
le.	 Aitolahden	 hautausmaan	 läpi	 virtaavan	 Pihkalanojan	 taas	 todetaan	
toimivan	 ekologisena	 käytävänä	 luonnonsuojelualueen	 ja	 talousmetsien	
välissä.	
	
Hautausmaiden	 luonnon	 monimuotoisuuden	 ylläpitämiseksi	 ja	 lisäämi-
seksi	 usealla	 hautausmaalla	 on	 kevennetty	 hoitoa	 jollakin	 hautausmaan	
osa-alueella.	 Aitolahden	 hautausmaalla	 edellä	 mainitun	 Pihkalanojan	
reuna-alueiden	hoitoa	on	vähennetty	ja	nurmialueita	on	muutettu	niityik-






tämään	 Sääksmäen	 hautausmailla	mahdollisimman	 vähän,	 kun	 taas	 esi-
merkiksi	Kalevankankaan	hautausmaalla	niitä	ei	käytetä	ollenkaan.	Rikka-
ruohoja	 torjutaan	 mekaanisesti	 ja	 esimerkiksi	 käyttämällä	 kuorikatetta	









Luonnon	monimuotoisuuteen	 liittyvänä	 vahvuutena	 piti	 eräs	 vastaajista	






vat	kokonaan.	 Lisäksi	 tässä	kohdassa	pyydettiin	kertomaan,	 jos	 luonnon	
monimuotoisuuden	 ylläpitäminen	 ja	 lisääminen	 on	 ollut	 joiltakin	 osin	
hankalaa	 toteuttaa,	 sekä	 pohtimaan	 sen	 syitä.	 Vastauksissa	 korostuivat	
erityisesti	 asiakkaiden	 vaatimukset	 kasvillisuuden	 ja	 hautausmaiden	








dessä	 tosin	 myös	 todetaan,	 että	 hautausmaan	 uudet	 pitkäheinäalueet	
ovat	menneet	yllättävän	hyvin	läpi	tämä	tausta	huomioiden.	Toisessa	vas-







hyvät	 perhoskasvit	 eivät	 välttämättä	 vastaa	 heidän	 vaatimuksiaan.	 Pe-
rennalajien	 valintaa	 rajoittaa	myös	 esimerkiksi	muistomerkin	 koko,	 sillä	
asiakkaat	toivovat,	että	nimitekstit	jäävät	mahdollisimman	hyvin	näkyviin.	
Kukka-	 ja	 pensasistutukset	 on	 vastaajan	 mukaan	 tehtävä	 paljolti	 niillä	
kasveilla,	 joita	perinteisesti	hautausmailla	käytetään,	eli	 lajeilla,	 jotka	on	
todettu	kestäväksi	hautausmaaolosuhteissa	ja	jotka	kukkivat	koko	kesän.	
	
Turvallisuus	 ja	 vanhan	 puuston	 säilyttäminen	 ovat	 erään	 vastaajan	mu-
kaan	asioita,	joiden	välillä	puuston	hoidossa	joudutaan	tasapainoilemaan.	




keskustan	 läheisyydessä	 sekä	 niiden	 rajoittuminen	 pääasiallisesti	 vilk-
kaasti	 liikennöityihin	 teihin.	 Sijainnin	 lisäksi	 luonnon	monimuotoisuuden	
ylläpitämistä	 ja	 lisäämistä	 hankaloittaa	 rakentamattomien	 alueiden	 vä-














Kasvillisuuteen	 liittyvissä	 kommenteissa	 pohdittiin	 esimerkiksi	 luonnon-
varaisten	 kasvien	 käyttöä.	 Eräs	 vastaajista	 totesi,	 että	 tulevaisuudessa	




lien	 kasvillisuutta	 uusittaessa	 voisi	 valita	 leikattavan	 pensasaidan	 sijaan	





todettu,	 tarjoaa	 Tampereen	 evankelis-luterilainen	 seurakuntayhtymä	





valikoimaan	 myös	 Sääksmäen	 seurakunnan	 hautausmailla.	 Vastauksissa	
pohdittiin	myös	perhoslajien	suosimista	hautausmailla.	
	




kustannuksissa.	 Lisäksi	 kyseinen	 vastaaja	 koki	 luonnonmukaisten	 aluei-
den	 ylläpitämisen	 ja	 mahdollisen	 lisäämisen	 nostavan	 alueiden	 viih-
tyisyysarvoja.	 Yksi	 vastaajista	 toteaa,	 että	 hautapaikkojen	 hinnoittelulla	













Linnunpönttöjen	 lisääminen	 nähtiin	 mahdolliseksi	 esimerkiksi	 Kalevan-
kankaan	hautausmaalla.	Alueen	 linnustossa	on	vastaajan	mukaan	paljon	
kolopesijöitä,	 jotka	 hyötyisivät	 linnunpönttöjen	 asentamisesta	 hautaus-
maalle.	 Myös	 Sääksmäen	 seurakunnan	 hautausmailla	 voisi	 vastauksen	
perusteella	olla	nykyistä	enemmän	linnunpönttöjä.	
5.1.4 Haasteet	
Haasteisiin	 pyydettiin	 kirjaamaan	 tekijöitä,	 jotka	hankaloittavat	 luonnon	
monimuotoisuuden	ylläpitämistä	ja	 lisäämistä	tällä	hetkellä	sekä	tulevai-
suudessa.	 Vastauksissa	 eniten	 esiin	 nousseita	 teemoja	 olivat	 asiakaspa-




tyvissä	 heikkouksissa	 luonnon	monimuotoisuuden	 ylläpitämistä	 ja	 lisää-
mistä	 hankaloittaviksi	 tekijöiksi.	 Saman	 teeman	 uskottiin	 olevan	 haaste	
vielä	tulevaisuudessakin.	Eräs	vastaajista	koki,	että	siistiä	nurmikkoa	vaa-
tiville	 asiakkaille	 on	haastavaa	 ryhtyä	markkinoimaan	 kevyempää	hoito-
muotoa.	 Toinen	 vastaajista	 totesi,	 että	 uusien	 istutusten,	 kuten	 uusien	









–	 –	 hautausmaalle	 on	 90-luvulla	 suunniteltu	 uurnahauta-
osasto,	 jossa	 piti	 olla	 hautamuistomerkkeinä	 pieniä	 luon-
nonkiviä	 maanpeiteperennan	 peittämillä	 lohkoilla.	 Yhtään	
luonnonkiveä	eivät	omaiset	ole	halunneet	laittaa,	vaan	kaik-
ki	on	teollisia	kiviä.	Perenna	(varjoyrtti)	on	hautojen	edestä	
riivitty	 sivuun	 ja	 jossain	 vaiheessa	 on	 seurakunta	 taipunut	
kylvämään	hautojen	edustalle	nurmikon	ja	tekemään	kivien	
eteen	kukkapenkit.	Hautakivet	olivat	ensin	ns.	tyynykiviä	eli	
matalia,	mutta	 ne	 likaantuvat	 nopeasti,	 joten	myöhemmin	
annettiin	laittaa	pystykiviä.	Alue	ei	tänä	päivänä	erotu	muis-
ta	 hautalohkoista	muuten	 kuin	 hieman	 väljemmällä	 hauta-
paikkojen	 sijoittelulla.	 Kokonaisuuden	 kannalta	 luonnon	
monimuotoisuus	 on	 varmaan	 em.	 tapauksissakin	 nurmi-
kenttiä	parempi.		Alueiden	yleisilme	ei	ole	kuitenkaan	se	mi-




ja	 lisäämisen	myötä	 syntyvät	 muutokset	 työtehtävissä.	 Erään	 vastaajan	
mukaan	 niittyjen	 lisääminen	 vaatisi	 niittoajankohdalle	 hetkellisesti	 lisää	
työntekijöitä,	mikä	on	hänen	mukaansa	hankala	toteuttaa.	Hän	koki	myös	
töiden	uudelleenjärjestelyn	hankalaksi	paikoissa,	 joilla	on	vanha,	pitkällä	
ajalla	muodostunut	 työpaikkakulttuuri	 ja	 tavat.	Eräässä	vastauksessa	 to-
dettiin	yksiselitteisesti	haasteena	olevan	työntekijöiden	vähyys.	Tämä	liit-
tynee	 toisen	 vastaajan	 listaamaan	 tekijään,	 taloudelliseen	 tilanteeseen.	
Eräs	vastaajista	totesi,	että	linnunpönttöjen	asentaminen	ja	huolto	ei	ole	
mahdollista	 nykyisen	 työvoiman	 puitteissa,	 mutta	 samalla	 myös	 pohti,	




läheisyydessä	 sijaitsevan	 kirkon	 ja	 seurakuntatalon	 ulkoalueiden	 hoidon	
tavoitteista	tai	toiveista	ei	ole	sovittu	niiden	käyttäjien	kanssa.	Lisäksi	yksi	









syksyllä.	 Kolmas	 haastateltavista	 henkilöistä,	 Kalevankankaan	 hautaus-
maalla	 työskentelevä	 seurakuntapuutarhuri	 Juha	 Katajamäki	 on	 lisäksi	










Haastatteluiden	 alussa	 haastateltavia	 pyrittiin	 kuvaamaan	 heidän	 näke-
mystään	hautausmaiden	 luonnon	monimuotoisuuden	 lisäämisen	 tärkey-
destä	 osana	 hautausmaiden	 hoitoa.	 Suojasen	 (2017)	 mukaan	 luonnon	








tehtyihin	muutoksiin.	Hän	 toteaa	 haastattelun	 aikana,	 että	 on	 halunnut	









hoitoa	 voisi	 hautausmailla	 keventää.	 Vaikka	 edellä	 onkin	 todettu,	 että	
usealla	hautausmaalla	ei	kevennetyn	hoidon	alueiksi	sopivia,	rakentamat-
tomia	alueita	ole,	 toteaa	Katajamäki	 (2017),	 että	esimerkiksi	Vatialan	 ja	
Lamminpään	hautausmailla	puolet	alueista	on	vielä	rakentamatta.	Näillä	
alueilla	se	olisi	hänen	mukaansa	siis	periaatteessa	mahdollista.	Suojasen	
(2017)	 näkemyksen	mukaan	 hoitoa	 voisi	 keventää	 esimerkiksi	 hautaus-
maiden	 kiinteistöjen	 yhteydessä	 sijaitsevilla	 alueilla.	 Hänen	 mielestään	
esimerkiksi	 Messukylän	 vanhan	 kirkon	 ympäristö	 voisi	 olla	 niittyä,	 sillä	
siellä	 ei	 tehdä	 hautauksia,	 eikä	 siellä	 ole	 hoitohautoja.	 Tässä	 asiayhtey-
dessä	 nousee	 toistamiseen	 esiin	 niittyalueiden	 tuoma	 säästö	 hoitokus-
tannuksissa.	Katajamäki	(2017)	toteaa,	että	työaikaa	säästyy	siitäkin	huo-
















tällaisena	 se	 halutaan	 Laaksosen	mukaan	myös	 pitää.	 Hautauskäyttöön	
vielä	ottamattomilta	metsäalueilta	löytyy	lahoavia	puita,	ja	tästä	johtuen	
Laaksonen	 uskoo	 esimerkiksi	 palokärjen	 ja	 tikkojen	 viihtyvän	 alueella.	

















kat	olivat	pitkälti	 suppiloissa,	 tosin	 joillekin	haudoille	niitä	oli	myös	 istu-
tettu.	
	
Yksi	 haastatteluissa	 käsiteltävistä	 teemoista	 oli	 lintujen,	 hyönteisten	 ja	
pieneläinten	 elinympäristöjen	 tukemisen	 mahdollisuudet.	 Suojanen	
(2017)	toteaa,	että	esimerkiksi	käyttämällä	tiheitä	kasveja,	kuten	katajia,	
voidaan	tukea	lintujen	pesintää.	Tätä	tukee	myös	esimerkiksi	alueella	liik-
kumisen	 rajoittaminen.	 Tämä	 voitaisiin	 Suojasen	mukaan	 toteuttaa	 esi-
merkiksi	 uudella	 sirottelualueella	 siten,	 että	 sirottelupaikka	 sijoitetaan	
tiettyyn	 kohtaan	 ja	 muuten	 alueella	 kulku	 estetään.	 Laaksonen	 (2017)	
kertoo,	että	Vatialan	hautausmaalla	lintuja	ruokitaan	talvisin	auringonku-
kansiemenillä	 ja	 talipalloilla.	 Ruokinta	 aloitetaan	 ennen	 pakkasia,	 jotta	
linnut	 saadaan	 pysymään	 hautausmaaympäristössä.	 Katajamäen	 (2017)	
mukaan	kausityöntekijöiden	puuryhmässä	on	ilmennyt	kiinnostusta	luon-





vanhan	 puutarhan	 tontin	 lisäksi	 myös	 hautausmaan	 puolella,	 kukkulan	








Hautausmaan	 puuston	 kuntokartoituksen	 yhteydessä	 puiden	 tiedot	 on	




usmailla	 työnjohtajilla	 on	 suhteellisen	 vapaat	 kädet	 tehdä	 muutoksia.	
Muutokset	tehdään	käyttövaroista	ja	niistä	sovitaan	hautaustoimen	pääl-
likön	kanssa.	Lehtosen	(2017)	mukaan	kiinteistö-	ja	hautaustoimen	johto-
kunta	 päättää	 kuitenkin	 isommista	 investoinneista.	 Asia	 etenee	 inves-
toinnin	 koosta	 riippuen	 yhteisen	 kirkkoneuvoston,	 ja	 siltä	mahdollisesti	
vielä	yhteisen	kirkkovaltuuston	käsiteltäväksi.	
Hautojen	hoito	ja	sen	hinnoittelun	valintoja	ohjaava	vaikutus	
Yksi	 tutkimuksen	 tavoitteista	oli	 selvittää,	miten	omaiset	ovat	 suhtautu-
neet	 hautojen	 uusiin	 hoitomuotoihin,	 sekä	 olisiko	 luonnonmukaisten	
hautapaikkojen	ja	niiden	hoidon	hinnoittelulla	mahdollista	ohjata	heidän	
valintojaan.	Katajamäki	 (2017)	 toteaa,	että	tämä	toimi	 jo	esimerkiksi	sil-
loin,	kun	hinnoittelulla	pyrittiin	ohjaamaan	enemmän	tuhkahautaukseen,	
joten	miksei	se	toimisi	myös	tässä	tapauksessa.	Tällä	hetkellä	esimerkiksi	
perennahoidon	 hinta	 on	 noin	 2/3	 kesäkukkahoidon	 hinnasta	 (Taulukko	























la	on	edullisempia	 vaihtoehtoja.	Myös	 Suojanen	 (2017)	uskoo,	 että	hin-





Katajamäki	 (2017)	 on	 laatinut	 seurakuntayhtymän	hautausmaista	 hoito-
luokituskartat,	sillä	hoitoja	on	pyritty	saamaan	tasamitallisiksi.	Tarkoituk-
sena	on	ollut,	että	kun	asiakas	ostaa	hautahoidon,	riippumatta	siitä	millä	
hautausmaalla	 se	 sijaitsee,	 hän	 saisi	 suurin	piirtein	 samantasoisen	 tuot-
teen.	Hoitoluokituskartat	on	 siis	 laadittu	 avuksi	 esimiehille,	 jotta	he	 tie-
täisivät,	 milloin	 alueiden	 hoito	 on	 tehty	 riittävän	 hyvin.	 Sekä	 Suojanen	
(2017),	 että	 Laaksonen	 (2017)	 kuitenkin	 toteavat,	 etteivät	 käytä	 hoito-
luokituksia	 niillä	 hautausmailla,	 joiden	 ylläpidosta	 he	 vastaavat.	 Kataja-
mäen	 (2017)	 mukaan	 kirkkohallituksen	 kautta	 on	 suositeltu	 hoitoluoki-




nimuotoisuuden	 ylläpitämisen	 tärkeydestä	 voitaisiin	 lisätä	 ja	 täten	
edesauttaa	 omaisten	 ja	 muiden	 hautausmaiden	 käyttäjien	 myönteistä	
suhtautumista	 hautausmailla	 tehtäviin	 muutoksiin.	 Katajamäki	 (2017)	
kertoo	esimerkiksi	kesällä	hautausmaaopastusten	lisäksi	pidettyjen	kasvi-
kierrosten	olleen	 suosittuja.	 Luonnon	monimuotoisuuteen	 liittyvistä	 asi-
oista	ei	Katajamäen	tiedon	mukaan	ole	ollut	mainintaa	asiakkaille	lähete-
tyissä	hoitotarjouksissa,	mutta	kestävyysnäkökulma	on	tuotu	esille	niille,	
jotka	 ovat	 asiakaspalvelusta	 perennahoidosta	 tiedustelleet.	 Suojasen	





ilmoitustaululta	 niitä	 ainakin	 Vatialan	 hautausmaalla	 luetaan	 huonosti.	
Luonnon	monimuotoisuuteen	 liittyvistä	 asioista	 voisi	 Laaksosen	mukaan	



























nurmikon	 hoitoon	 verrattuna	 tämä	 työllistäisi	 enemmän	 henkilökuntaa,	
josta	syntyisi	taas	lisää	kustannuksia.	
	




kuitenkin	 olla	 hankalampaa	 ja	 haasteeksi	 voitaisiin	 kokea	 myös	 punkit.	
Suojanen	pohtii	myös,	 että	 ihmiset	eivät	 välttämättä	miellä	niittymäistä	
aluetta	hautausmaaksi.	Hänen	mukaansa	esimerkiksi	Messukylän	muisto-
lehdossa	 tiedotuksesta	 huolimatta	muun	muassa	 juoksutetaan	 koiria	 ja	
lasketaan	 talvella	 mäkeä.	 Parhaiten	 luonnonmukaiset	 alueet	 sopivatkin	
Suojasen	mielestä	 hankalakulkuisille	 paikoille.	 Haastattelun	 aikana	 poh-
dittiin	myös	keinoja	niiton	hetkellisesti	aiheuttaman	työkuorman	helpot-
tamiseksi.	 Suojasen	 mukaan	 erilaisia	 niittokoneita	 olisi	 kyllä	 saatavilla,	
mutta	niittyjä	tulisi	olla	sen	verran,	että	koneen	hankinta	olisi	kannatta-
vaa.	 Koneiden	 käyttö	 vaatii	 myöskin	 ammattitaitoista	 henkilökuntaa.	
Kausiväen	vaihtuvuus	 ja	 vakituisen	henkilökunnan	vähentäminen	 tuovat	
tähän	omat	haasteensa.	
	
Vesakon	 poisto	 aiheuttaa	 työtä	 myös	 metsähautausmailla.	 Laaksonen	
(2017)	 toteaa,	 että	 Vatialan	metsähautausmaan	 ja	muiden	 hautaneliöi-
den	 vesakkoa	 ei	 käydä	 läpi	 joka	 vuosi,	 vaikka	 hän	 toivoisikin,	 että	 näin	
ehdittäisiin	 tekemään.	 Alueen	 perällä	 sijaitsevia,	 käyttöönottamattomia	
metsäalueita	ei	 taas	ole	 Laaksosen	aikana	ehditty	hoitamaan	ollenkaan.	
Laaksonen	 pohtii,	 että	 Vatialan	 hautausmaalle	 tuskin	 tulee	 enää	 uutta	
metsähautausmaata	 arkkuhautakäyttöön,	 sillä	 se	 on	 niin	 suuritöinen.	
Alueen	hoito	tehdään	kokonaan	käsityönä.	Tämän	vuoksi	Laaksosen	mie-






Sekä	 Katajamäki	 (2017),	 että	 Suojanen	 (2017)	 toteavat	 kumpikin,	 että	
hautojen	hoitomuotoja	on	perinteisellä,	nurmikentäksi	rakennetulla	hau-
tausmaa-alueella	 hankala	 muuttaa.	 Suojanen	 (2017)	 kokee	 haasteeksi	
muun	 muassa	 sen,	 miten	 luonnonmukaisen	 ja	 hoitamattoman	 haudan	
ero	määritellään,	 sillä	 haudat	 eivät	 saa	 olla	 hoitamattomia.	 Tälle	 pitäisi	




Laaksosen	 (2017)	mukaan	 hautausmaiden	 luonnon	monimuotoisuuteen	
liittyvistä	asioista	ei	ole	tullut	palautetta	asiakkailta.	Palaute	ja	tiedustelut	
liittyvät	 yleensä	 haudan	 hoitoon	 tai	 muistomerkkiin.	 Laaksonen	 toteaa,	
että	 palaute	muutoksista	 tulee	 omaisilta	 välittömästi.	Muutosvastarinta	
näkyy	hänen	mukaansa	 jokaisessa	asiassa.	 Esimerkkinä	hän	kertoo,	 että	
kun	erään	hautaneliön	luona	sijainneet	roska-astiat	vietiin	pois,	löytyivät	






perennojen	 pelkkiin,	 vihreisiin	 lehtiin.	 Hän	 kertoo	 todenneensa	 eräälle	
palautetta	antaneelle	asiakkaalle,	että	perennat	ovat	parhaimmillaan	nel-





tolahden	 hautausmaan	 läpi	 virtaavan	 Pihkalanojan	 ympärille	 jätetyistä	
niittyalueista	on	Suojasen	(2017)	mukaan	tullut	pelkkää	positiivista	palau-







huollossa.	 Suojanen	 (2017)	 pohtii,	 että	myös	 hetkellisesti	 paljon	 työvoi-
maa	vaativa	niitto	olisi	hyvä	suorittaa	talkoilla.	Hän	kuitenkin	epäilee	tä-






























vastaavanlaisia	 suunnitelmia.	 Haasteeksi	 hautausmaiden	 luonnon	moni-
muotoisuudelle	muodostuvat	myös	 työntekijöiden	vähyyden	vuoksi	 teh-








päristöasioista.	 Hän	 toteaa,	 että	 työaika	 on	 rajallinen,	 joten	 uudet	 työt	
vaativat	joko	lisää	työntekijöitä,	tai	vaihtoehtoisesti	joitain	töitä	jätetään	
tekemättä.	 Toisaalta	uudistuksilla	 voidaan	myös	 saada	 lisää	aikaa.	Asiaa	
pitäisi	kuitenkin	ensin	tutkia,	ja	kokeilut	vievät	myös	oman	aikansa.	Tähän	

















ka	 sekä	 Laaksonen	 (2017),	 että	 Suojanen	 (2017)	muistavat,	 oli,	 että	 jä-
teastioissa	oleva	teksti	olisi	pitänyt	muuttaa	uutta	ohjeistusta	vastaavak-
si.	Lisäksi	Suojanen	(2017)	toteaa,	ettei	hänellä	ole	tietoa	ympäristötoimi-
kunnan	 toiminnasta	 tai	päätöksistä.	Hän	 toivookin,	että	ympäristötoimi-
kunnan	 ja	 hautausmaiden	 välille	 luotaisiin	 jonkinlaista	 yhteistoimintaa.	
Katajamäki	 (2017)	 taas	kokee,	että	kirkon	ympäristödiplomi	on	 laaja	ko-
konaisuus	ja	koskee	montaa	osa-aluetta.	Hänen	mielestään	ympäristödip-





Haastatteluissa	 keskusteltiin	 myös	 ympäristödiplomin	 tunnettuudesta	
työntekijöiden	 keskuudessa.	 Katajamäki	 (2017)	 uskoo,	 että	 tämän	 suh-
teen	olisi	melko	paljon	parannettavaa.	Ympäristödiplomista	ei	 suoranai-
sesti	 kerrota	 perehdyttämisen	 yhteydessä,	 sillä	 käsiteltäviä	 asioita	 on	
muutenkin	 paljon.	Hänen	mukaansa	 asia	 kuitenkin	 pulpahtaa	 silloin	 täl-
löin	esiin	arjessa.	Laaksosen	(2017)	mukaan	kausityöntekijät	ovat	tietoisia	
ympäristödiplomista,	 mutta	 sitä	 ei	 erikseen	 käsitellä	 perehdytyksessä.	
Joitakin	valtakunnallisia	ohjeita	ja	kirjasia	työpaikalle	on	tullut	ja	ne	löyty-
vät	 sosiaalitilojen	pöydältä,	mutta	 Laaksonen	epäilee,	 että	 työntekijöillä	
ei	välttämättä	ole	kiinnostusta	niiden	lukemiseen.	
5.3 Tulosten	yhteenveto	ja	luotettavuuden	arviointi	
SWOT-analyysiin	 perustuvan	 kyselyn	 sekä	 teemahaastattelujen	 tärkeim-
mät	tulokset	on	esitetty	yhteenvetomaisesti	seuraavassa	taulukossa	(Tau-
lukko	 3).	 Tuloksia	 tarkasteltaessa	 on	 tärkeää	 huomioida,	 että	 vastaajat	
ovat	 kirjanneet	 ja	 ryhmitelleet	 vastauksensa	 kyselylomakkeisiin	 omien	
näkemystensä	mukaisesti.	Vastaukset	perustuvat	erilaisiin	hautausmaihin	





tehnyt	 ryhmittelyn	 jälkikäteen	 nauhoitteiden	 analysoinnin	 perusteella.	
Tuloksiin	 vaikuttavat	 myös	 tutkimukseen	 osallistuneiden	 henkilöiden	
määrä,	seurakunta	ja	paikkakunta,	jolla	hautausmaa	sijaitsee.	Tämän	tut-























































































































läpidosta	 vastaavat	 henkilöt	 ovat	 tietoisia	 luonnon	 monimuotoisuuden	
merkityksestä	sekä	keinoista,	joilla	sitä	voitaisiin	hautausmailla	lisätä.	Tä-
hän	mennessä	 luonnon	monimuotoisuutta	 on	 hautausmailla	 lisätty	 esi-
merkiksi	 käyttämällä	 istutuksissa	 luonnonvaraisia	 kasvilajeja,	 lisäämällä	
lahopuun	määrää	 jättämällä	alueelle	puunrungon	pätkiä	 ja	rakentamalla	




hautausmaaympäristöön	 tottuneiden	 omaisten	 mielipiteet	 vaikuttavat	
hautausmailla	 tehtäviin	 muutoksiin	 ja	 kasvivalintoihin.	 Luonnon	 moni-
muotoisuutta	 tukevat	 muutokset	 eivät	 myöskään	 saisi	 lisätä	 hoitotyön	




















tyä	 sekä	 lahopuusta	 riippuvaisille	 lajeille,	 että	 kolopesijöille.	 Luonnon	
monimuotoisuuden	turvaamisessa	avainpuulajeja	ovat	haapa,	raita	ja	ja-
lot	 lehtipuut.	 (Koistinen	ym.	2014,	120,	122.)	Puuston	kuntokartoitusten	
ja	 niiden	 perusteella	 laadittujen	 pitkän	 aikavälin	 hoito-	 ja	 uudistamis-
suunnitelmien	avulla	varmistettaisiin	puuston	tasainen	kehitys.	Tutkimus-	
ja	 suunnittelutyö	 aiheuttaa	 lisäkustannuksia,	 mutta	 toisaalta	 suunnitel-
mien	 avulla	 olisi	mahdollista	 ennakoida	 tulevien	 vuosien	 töitä	 ja	 budje-
toida	niistä	syntyviä	kustannuksia.	
	









kevat	 paikkansa	 nopeasti	 ja	 täyttävät	mahdollisesti	 syntyvät	 aukot	 joko	
kasvullisesti	 tai	 siementaimilla.	 (Vuori	2017.)	Mäkinen	 (2013,	20)	 toteaa	
aihetta	käsittelevässä	opinnäytetyössään,	että	hoidon	 tarvetta	vähentää	
myös	 se,	 että	 perennayhdyskuntia	 ei	 pyritä	 hoidon	 keinoin	 pitämään	
staattisina	sommitelmina,	vaan	kasvit	saavat	siirtyä	ja	levitä	alueella.	Bio-








maisemapelloille	 ja	 -niityille	 (Maa-	 ja	 kotitalousnaiset	 2017).	 Tämä	 voisi	
vähentää	kenttätutkimuksiin	 ja	suunnitteluun	kuluvaa	aikaa.	Tampereen	






Niillä	 hautausmailla,	 joilla	 niityiksi	 tai	 kevennetylle	 hoidolle	 soveltuvia	
alueita	on	vähäisesti,	 luonnon	monimuotoisuutta	 tulisi	 lisätä	esimerkiksi	




la	 istutusalueiden	 läheisyyteen	 hyönteishotelleja.	 Perhospuutarhat	
edesauttavat	 myös	 laulavien	 lintujen	 palaamista	 kaupunkiympäristöön.	
(Blomberg,	Närhi,	Tahvonen	&	Weckman	n.d.)		
	
Uusia,	 luonnonmukaisia	 hauta-alueita	 perustettaessa	 tai	muita	 luonnon	
monimuotoisuutta	tukevia	muutoksia	 tehtäessä	olisi	hyvä	 laatia	 ja	ottaa	
käyttöön	 kirjalliset	 hoitosuunnitelmat.	 Niiden	 tulisi	 olla	 kaikkien	 hauta-
usmaiden	 työntekijöiden	 saatavilla	 ja	 niistä	 tulisi	 kertoa	myös	 perehdy-
tyksen	 yhteydessä.	 Sekä	 ylläpidossa,	 että	 rakentamisessa	 tulisi	 jatkossa	
mahdollisuuksien	 mukaan	 huomioida	 Kestävä	 ympäristörakentaminen	
(KESY)	–hankkeessa	 luodut	toimintamallit	 ja	työohjeet.	Suunnitteilla	ole-
vat	koulutukset	voisivat	tarjota	työnjohdolle	hyödyllisiä	työkaluja	toimin-
nan	 kehittämiseksi.	 Tähän	 ja	 muihin	 hautausmaiden	 ympäristöasioihin	
liittyen	tulisi	käynnistää	aktiivinen	viestintä	hautausmaiden	ja	ympäristö-
toimikunnan	 välillä.	 Toimikauden	 alussa	 hautausmaiden	 ylläpidosta	 vas-
taavien	 henkilöiden	 olisi	 hyvä	 esitellä	 ympäristötoimikunnan	 jäsenille	








vista	 tekijöistä	 on	 omaisten	 myönteinen	 suhtautuminen	 ja	 tietoisuus	
luonnon	 monimuotoisuuden	 merkityksestä.	 Kuten	 haastatteluissa	 jo	
edellä	mainittiin,	oleellista	on,	että	 tiedotteet	ovat	esillä	oikeaan	aikaan	
ja	 oikeassa	 paikassa.	 Valitsemalla	 käyttöön	 useita	 eri	 kanavia	 varmiste-


















muutosten	 vaikutuksesta	 alueiden	 rakentamis-	 ja	 ylläpitokustannuksiin,	
sekä	 hoitotyössä	 tapahtuviin	 muutoksiin	 liittyen.	 Uskon	 kuitenkin,	 että	
toteutetulla	 rajauksella	 opinnäytetyö	 täyttää	 sille	 annetut	 tavoitteet	 ja	
antaa	 tilaajalle	 riittävästi	 tietoa	 toiminnan	 kehittämiseksi.	 Opinnäytetyö	
tarjosi	 minulle	 tekijänä	 mielenkiintoisen	 mahdollisuuden	 tutustua	 tar-


























































































































































































































































































































































Hautausmaan	 luonnon	 monimuotoisuuden	 ylläpitämisen	 ja	 lisäämisen	
mahdollisuudet	nyt	ja	tulevaisuudessa	
	









Hautausmaan	 luonnon	 monimuotoisuuden	 ylläpitämisen	 ja	 lisäämisen	
uhat/haasteet	nyt	ja	tulevaisuudessa	
	
Mitkä	tekijät	hankaloittavat	luonnon	monimuotoisuuden	ylläpitämistä	ja	lisäämistä	nyt	
ja	tulevaisuudessa?	Miksi?	
	 	
	 	 43	
	
	
	
Liite	2	
Haastatteluissa	käsiteltävät	teemat	
	
	
Hautojen	ja	hautausmaiden	hoito	
• Oma	näkemys	luonnon	monimuotoisuuden	lisäämisen	tärkeydestä	osana	hau-
tausmaiden	hoitoa,	perustelut,	omat	tiedonhankintakanavat,	koulutukset	
• Alueiden	hoitosuunnitelmat,	hoitoluokitusten	käyttö,	kevyempään	hoitoon	so-
veltuvat	alueet	ja	niiden	osuus	hautausmaan	kokonaispinta-alasta	
• Erilaisten	hauta-alueiden	hoitomenetelmät	(arkkuhaudat,	uurnahaudat,	muis-
tolehdot,	sirottelualueet,	metsähautausmaat),	luonnon	monimuotoisuuteen	
liittyvät	mahdollisuudet	ja	haasteet	eri	alueilla	
• Luonnon	monimuotoisuuden	lisäämisen	vaikutus	hoitotyön	määrään	ja	siitä	ai-
heutuviin	kustannuksiin,	hoitomenetelmiin	ja	työn	suoritusajankohtiin	
• Seurakuntayhtymän	hoidossa	olevien	hautojen	luonnon	monimuotoisuus,	
luonnon	monimuotoisuutta	tukevat	hoitomuodot	tulevaisuudessa,	hinnoittelun	
vaikutus	
• Keinot	lahopuun	säilyttämiseksi	turvallisesti	hautausmailla	
• Keinot	hyönteisten,	lintujen	ja	pieneläinten	elinympäristöjen	parantamiseksi	
• Pitkän	aikavälin	tavoitteet	ja	suunnitelmat	hautausmaiden	kasvillisuuteen	liit-
tyen,	suunnitelmissa	huomioidut	asiat	
• Kausityöntekijöiden	tietoisuus	ja	kiinnostus	luonnon	monimuotoisuuden	lisää-
mistä	kohtaan	
	
Omaiset	ja	muut	hautausmaiden	käyttäjät	
• Hautausmaihin	liittyvän	palautteen	määrä,	aiheet	
• Luonnon	monimuotoisuutta	tukevien	elementtien	ja	niiden	tuomien	hyötyjen	
tunnistaminen	
• Tietoisuuden	ja	myönteisen	suhtautumisen	lisäämisen	keinot	
• Mahdollisuudet	ottaa	vapaaehtoisia	mukaan	luonnon	monimuotoisuutta	lisää-
viin	toimiin,	rajoitteet	ja	huomioitavat	asiat	
	
Hautausmaiden	suunnittelu,	päätöksenteko,	taloudellinen	tilanne	
• Keinot	huomioida	luonnon	monimuotoisuus	uusien	hautausmaa-alueiden	
suunnittelussa	ja	hautausmaakaavan	laadinnassa	
• Päätöksiä	tekevien	toimielinten	ja	taloudellisen	tilanteen	vaikutus	hautausmai-
den	luonnon	monimuotoisuuteen	
	
Kirkon	ympäristödiplomi	
• Ympäristödiplomin	toimivuus	luonnon	monimuotoisuuden	säilyttämisen	ja	li-
säämisen	kannalta,	kehittämisehdotukset	
• Ympäristöohjelmassa	asetetut	tavoitteet	luonnon	monimuotoisuuteen	liittyen,	
tavoitteiden	toteutuminen	
• Ympäristödiplomin	ja	tavoitteiden	tunnettuus	työntekijöiden	keskuudessa	
• Työntekijöiden	ja	muiden	hautausmaiden	käyttäjien	vaikuttamismahdollisuu-
det,	kehittämisehdotusten	kerääminen	
	
